



Eski ricale lair fıkralar
Tanzimat. devrinin başlıca üç rük­
nünden biri olan Mehmet Emin Âli 
paşanın değeıli bir devlet adamı oi- 
t.v.ğu ve şö'metüliği malûmdur. Aî>- 
diilmecit ve Abdüiâziz zamaıılaiinda 
beş defa sadrâzam ık. sekiz deia Ha­
riciye Nazırlığı etmiş.
Kapı yoldaşı ve at başı beraber ar­
kadaşı Keçecizade Fı at paşa ne de- 
ıect ış güçte tez canlı, hareketle- 
rii’.de pervasız, hazırcevap, Fransız- 
c.ıyı mükemmel konuşursa Âli paşa 
d o derece yavaş, temkinli, kıt ke- 
ı&mlı ve Fransızca siyasî notaları 
emsalsiz yazarmış. Birincisi fazla ye­
ni fikirli, Meşrutiyet taraftarı, İkin­
cisi ise ananeye bağlı, Meşrutiyet 
aleyhtarı imiş.
Âli paşa, bu yüzden şair Ziya pa­
şayı hiç sevmezmiş. Koca şair 
1869 da Avıupaya kaçıp (Yeni Os­
manlIlar cemiyeti) ne karışarak 
Loııdrada Namık Kemalle beraber 
(Muhbir) ve (Hürriyet) gazetelerini 
neşredince, ondan sonra da (Zafer- 
name) sini, (Raya) sini yazarak Âli 
paşaya ağzını açıp gözünü yumun­
ca. hazret pek fena halde köpürmüş. 
A! Ernirî efendinin rivayetine göre, 
d?’ miş ki:
— Rabbim bizi böyle kim:elerln 
tenkil edeceği Meşrutiyet hükümetl­
ine yetiştirmesin!.,"
“ “ Nitekim duası kabul olmuş, 1871 de 
67 yaşında ölmüştür. Beş sene sonra 
ilâ. a edilen ilk Meşrutiyete yetişe­
ni miştir. O yıra kadar pekâlâ yaşa­
yabilirdi.
Meşhur tarihin sahibi Ahmet Cev­
det paşadan duyulmuştur:
Sadrâzam Âli paşa. Ermenilere pek 
z ?de itibar ederdi. Hariciye Neza­
retinde teşkil olunan Tahriratı ha­
riciye odasındaki kâtipleri, memur­
lun b’r takrip defedip yerlerine 
kendi fikrine uygun Eımenileri a’dı- 
ğı cihetle Hariciye Nezaretinin umu­
ru nazikesi hep onahın elinde kaldı. 
İr âmdan adam yet'ştirmsmesi şah- 
sma rakip hazırlamamak korkusun- 




— Dönelim, uzaklaşalım, kaçanın! 
Heriflerin ellerinde koca koca orak­
lar var. Ya içlerinden birinin aklına 
esip boynuma indiriverir, kellemi be­
denimden ayırırlarsa.
— Ne münasebet beyefendi haz­
retleri! Hepsi bendegânınız, ömrü-
I nüze gece gündüz duacı. Hâkipayi- 
nize yüz sürmeğe int'zardalar!.. gibi
lâflara hiç kulak asmıyarak, alelâce- 
le, gerisin geri Üsküdan boylamış.
Gece olunoa, selâmlığının alt ka­
tındaki odalara kabili yok giremez­
miş. Sokak tenha, kapkaranlık. Kan­
lı katilin biri kafesin deliğinden ta­
bancasının ucunu sokup, alnının or­
tasını nişanlayıp tetiği çekiverirse!..
A}
Kar.diyeli Mazlum paşa zade Şû­
rayı drvlet âzasından Mrmduh paşa­
dan menku’dür:
Devleti a'iyece idarede ıslahat ya­
pılmak için, 1876 yılının sen ve 
1877 nın İlk aylarında. Avrupa mu­
rahhaslarının ve bizimkilerin iştira­
kte müzakerelere girişilmişti. İçti­
maim: H3İiçte, Bahriye Nezareti bi­
ri: surda vukua geldiğinden adına 
T'rcane konferansı deniisn bu konfe­
ransta tekliflerin ağırlığı nafifietiî- 
m ğe çalışıldığı sıralarda İstanbul 
gazeteleri İngiliz Başvekili Lort Sa- 
lisbury hakkında (Lord salaşpuru 
kaça almalı?); Gladston hakkında 
da (gaydacı Bulgarların pir aşkına 
abukatı) kabil'nden istihzalara kal­
kıştılar. Keyfiyetin Loııdraya akset­
mesi üzerine Gladston ağzını açtı, 
aleyhimize ateşler saçtı.
Yukarıda adı geçen Mcmduh paşa 
Sultan Hamit zamanında uzun müd­
det Dahiliye Nazırlığı eden kişidir. 
Babası şair diye tanınmıştır; divan 
tarzında şiirleri vardır. Vezir olduğu 
vakit Münif paşa şu kıtayı yazmış:
Gene Sultan Azizin tahtta bulun­
duğu esnalarda o vaktin teşrifatm- 
ca askeriyeden feriklik (şimdiki kor- 
genearllık) ve mülkiyeden Ulâ er vellt- 
jği rütbesile bir ayarda olan (Rtan- 
bul) payeli bir Mecdi efendi (2) 
varmış. Ecdaddan sarıklı, cübbeliler­
den; tarihe de yaman vukuflular­
dan...
Fatihte konak, Anadoluhisarmda 
yalı. Ölmüşleri gayet sofu, beş vakit­
lerine beş daha katan takımdan; 
halbuki o. her akşam çakan, abdeste 
dahi yançlzen. hattâ heiâlmdan 
gayrilerle bile gönül avutan ve ekini 
belli etmiyenlerdenmiş.
Ramazanlarda kapısı açık. İftara 
gelen gelene. Meselâ, yemeklerin 
erfvaı ve âlâsı yenip sofradan kalkıl­
mış; kahveler, sigaralar içiliyor; ce­
maatle teravihi kılmak için yatsı 
ezanı bekleniyor.
Lâklâkıyat arasında tuttururmuş:
— Lâkırdı lâzım ya, hazerat!.. 
Şehri şehir! İstanbulun fethini mü­
teakip veziriâzam Çendereli zade İb­
rahim paaşna tarafından cenabı Fa­
tiha... deyip duralama. (Heceleri 
ayıra ayıra uzata uzatn Fatiha’ya 
çeviriyor).
Etraftakiler hemen salâvatı, El- 
ham’ı okurlarmış. Ardından: (İşbu 
muvaffakiyeti ıızma müşarünileyh 
Fatiha..,), (mahut Karaman! İbra- 
I him bey oğullarından tshak beyin 
jberayı istimdat Uzun Haşana ve Pir 
j Ahmet beyin nezdi Fatiha...) gibi 
söz'eri sıralar durur, karşıkllcr oku­
yup üfleyip yüzleri sıvamaktan 
hal olur. Mecdt efendi de bıyık altın­
dan gü’er eğlenirm'ş.
Dalkavuklarına da:
j — Bundan ziyede keyfime gden 
şey yok1 dermiş.
Miri Maz’uma vezaret verilince
dediler
Gelmemişti daha bu isim ile
mevsum paşa 
Çünkü devlette görüldü nice zalim
paşa
Ne olur olsa dedim bir dahi
Mazlum paşa
Abdülâziz devrinin İlmiye ricalin­
den. Rumeli kazaskeri payeli. Meh­
met Zühlü efendi zade Nizameddin 
Molla ti) üiûmu şer'iyede derin, arif, 
zarif bir zatı şerifmiş.
İşini bilenlerden. Yalnız maaş,y.e, 
arpalığı filânla iktifa etmiyor. Alem­
darında. şimdi Mısırlı Halim paşa vâ­
rislerine, o vakitler başkasının uhde­
sindeki Baltacı ç'fliğiııi her sene 
kiralar, ektirir biçtirir, davar ve kü­
mes hayvanları da yetiştirir, sütle­
rini, yumurtalarını taşıtıp dururmuş.
Çifiiğin sahipleri, kasım girince 
Süleymaniyedeki konağına kadar ge­
lirler; çaprazlama kurdele sarılı ka­
vuğunu, önü sırmalı binişini giymiş, 
birinci rütbe Mecidî nişanını da göğ­
süne takmış olan molla gelenleri 
karşısına oturtur; kirayı yenilerken 
yüksek sesle, makamh makamlı üç 
kere tekbir getirdikten ve üç kere el 
çırpıp:
— PehbarekaUah. mukavelemiz 
miinakit oldu vesselam! dedikten 
sonra pey akçesini verir, şerbetler, 
(kaife git) kahveleri dağılırmış.
Kırlara, ormanlara, hele çiflikte 
bir gececik olsun geçirmeğe içi titrer­
miş ve lâkin mahrum. Gidip gelir­
ken ya haramiler karşısına ç.ıkıverir- 
s e ..
Kâhyası:
— Velinimet, yollar emin, âsayiş 
berkemai. bu gibi vukuat kaç yıldır 
işitilmedi! gibi sözlerle, nihayet bir 
gün Molla beyi kandırıyor; çifliğe 
g'tmeğe razı ediyor. Harem bölü- 
ğündeki'er dr beraber, Üsküdardan 
öküz arabalarına biniyorlar. Kâhya, 
uşaklar rt'ar ü tünde, etrafta.
Baltacı çliliğ ne yaklaşıyorlar. Mev­
sim yaz. ha:at zaman:. Ekin biçicl- 
’er efendilerinin alayı vâlâ ile geldi­
ğini görünce yol kenarına dlzillyor-
İkinci Abdülhamit zamanında Ba­
bı Seraskerde yıllarca Süvari dai­
resi reisliği eden ferik Mehmet pa­
şa, kırkını bulmadan saçı sakalı kar 
gibi beyazlaştığı için (Ak saç) lâka- 
bile anılırmış.
Mektebi Harbiye kurulduktan son­
ra ikinci devrede çıkanlardan, hem 
de erkânıharbükle diploma alanlar­
dan. Pek z.ekl, mirikelâm, meclislâram, 
lâtifeci bir zatmış.
Bir gün, dairedeki (Meclisi rüe- 
sa) da, piyade mi, topçu mu. yoksa 
levazım mı reislerinden biri, kendi­
ne mensup bir yüzbaşının mağdurlu­
ğundan ve terfii lüzumundan açıp:
— Şöyle faaldir, gayyuvdur; böyl6 
halûktur, müstakimdir!, dîye medih. 
lerden sonra akimca rütbeye ehlili­
ğine bir misal göstermek için:
— Mumaileyh öyle bir adamdır ki 
tam on bu kadar sene kaldığı Trab- 
zondan dönüşünde; (Pars) vapurun­
dan Sirkeci iskelesine çıkacakları sı­
ra zevcesinin ayağı kayıp denze 
düşmüştü. Bu genç hemen fesi, el­
bisesi, Avnlyesile vapurun güverte­
sinden kendini attı; minare boyu 
kadar dipten karısını yakalayıp sağ 
salim çıkardı!., der demez, Mehmet 
paşa derhal şu cevabı dayamış:
— Beni geç birader, bu herifin 
ko!ağalık mazbatasına katiyen müh­
rümü basmam. Denizin dibine ka­
dar giden başının belâsını, canını 
tehlikeye koyarak gene başına otur­
tan budalayı mükâfatlandıramam!..
Meclistekiler kahkahayı koyuverir­
ken bir de bakamlar kİ mazbatayı 
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